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Foto 1. — Discurso do Professor Romero Marinho de Moura ao 
receber o Título de Professor Honoris Causa da UFPE.
(Fonte: Portfólio do homenageado)
O Academico Romero Marinho de Moura recebeu o título de Professor 
Honoris Causa, outorgado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
no dia 6 de junho de 2013. O evento teve início às 17:00 horas e foi realizado 
no auditório Professor Jorge Lobo,  no Centro de Ciências da Saúde, da 
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UFPE. A platéia contou com as presenças de muitas autoridades locais, 
colegas, amigos, ex-alunos, atuais alunos e familiares. Fizeram parte da Mesa 
de Trabalhos o Senhor Presidente da Sessão, Magnífico Reitor da Universidade 
Federal de Pernambuco Prof. Dr. Anísio Brasileiro, a Magnífica Reitora da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Profa. Dra. Maria 
José Sena, o Presidente Perpétuo da Academia Pernambucana de Ciência 
Agronômica (APCA) Prof. Dr. Eudes de Souza Leão Pinto, o Presidente do 
Instituto Joaquim Nabuco de Ciencias Sociais do Recife (FUNDAJ) Prof. Dr. 
Fernando Freire e o Secretário de Educação da Prefeitura do Recife Prof. Dr. 
Valmar Correa de Andrade, ex reitor da UFRPE, na ocasião representando 
o Senhor Prefeito da cidade do Recife, Dr. Geraldo Júlio. Após a abertura 
dos trabalhos pelo Senhor Presidente da Sessão, a Dra. Florisbela Siqueira 
Campos, digníssima Diretora do Centro Acadêmico de Vitória (CAV/UFPE), 
proferiu o discurso panagírico, ressaltado os méritos profissionais, acadêmicos, 
científicos e morais do homenageado. Durante a sua falação, a Profa. Florisbela 
deu oportunidade para que membros da família do Prof. Romero M. Moura 
também proferissem palavras dirigidas ao homenageado. Falou em primero 
lugar a filha Virginia Cavendish de Moura que fez comentários elogiosos à 
figura do Romero pai e, mais adiante, a neta Júlia Martinez de Moura, que leu 
uma mensagem enviada pela filha primogênita do homenageado, a jornalista 
Helena Cavendish de Moura, que não compareceu ao evento, por se encontar 
a trabalho no exterior. Em seguida, o Prof. Romero M. Moura discursou por 
uma hora e trinta minutos, sobre o tema “A Verdade e Algumas Verdades em 
um Breve Discurso”. Ao término, o Prof. Romero M. Moura foi efusivamente 
aplaudido de pé. Como de praxe, a sessão foi concluida com o debate do 
discurso do homenageado pelo Magnífico Reitor Anísio Brasileiro o qual, 
após elogiar e comentar as palavras proferidas pelo Prof. Romero, afirmou 
que a reitoria da UFPE providenciará, de imediato, a publicação do discurso. 
O evento se encerrou após um largo coquetel de cofraternização, em local 
anexo ao auditório Prof. Jorge Lobo. Compareceram ao evento mais de cem 
pessoas.
